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SERVICIO TELEGRAFIO® 
DEL 
X)iario de la Marina^ 
AIi DIARIO DB KiA MARINA, 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 19 de octubre. 
Dice -fĉ  yurro Mundo que le consta 
«ue ha hecho las siguientes dec ía -
raciones el s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
tillo: 
Que desconocen el carácter h i s t ó -
rico de la pol í t ica e s p a ñ o l a en A m é -
rica quienes s ó l o creen aplicable la 
política asimilista. No será este cr i -
terio el que é l siga, pues s i es nece-
saria la a s i m i l a c i ó n para guardar la 
unidad nacional, no lo es menos que 
el rég imen de las leyes especiales 
lo requiere y lo impone la naturale-
za de aquel país; que estas dos ten-
dencias marchan paralelas, s in que 
podamos apartarnos de ambas, o-
puestas só lo a l parecer, y que for-
maron siempre nuestro sistema de 
gobierno en ultramar. 
Madrid, 19 de octubre. 
Se anuncia una próx ima conferen-
cia entre los s e ñ o r e s Sagasta y Mon-
tero Ríos, que s e r á muy importante. 
Dice L a Corrmpondeticia de Hfcpa* 
fin que el Presidente del Consejo de 
Ministros ha hecho grandes esfuer-
zos para conjurar la crisis; pero sa-
be que la quieren los amigos, la es-
peran las m a y o r í a s de ambas cáma-
ras y la tómenlas oposiciones por-
que podría resaltar el gobierno m á s 
fuerte. 
A ñ a d e dicho periódico que todo 
hace creer que se planteará la crisis 
antes de que se abra la nueva legis-
latura, y que se reconst i tu irá el mi-
nisterio sobre la base de los s e ñ o r e s 
Sagasta y G-roizard. 
Se dice que será nombrado Presi -
dente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia el señor Puigcerver. 
Nueva York, 19 de octubre. 
Avisan de Tampa y de Ibor City, 
que 1500 operarios tabaqueros se 
han declarado en huelga, pidiendo 
aumento de jornal. 
Nueva York, 19 de octubre. 
Comunican de Caracas que ha fa-
llecido el primer vicepresidente de 
la repúbl ica de Venezuela D. M . 
G u z m á n Alvarez. 
Londres, 19 de octubre. 
H a fallecido el vizconde Drumlan-
arig hijo del m a r q u é s Queensberry á 
consecuencia de h a b é r s e l e dispara-
do casualmente un tiro de su fusil 
aatando en una cacería. 
Viena, 19 de octubre. 
L a pol ic ía de esta ciudad cargó 
con sables desenvainados á una ma-
n i fes tac ión de lO.COO personas que 
ped ían el derecho de sufragio para 
los obreros, resultando muchas he-
ridas y contusas á consecuencia de 
la confus ión que se produjo. 
San Fetersburgo, 19 de octubre. 
Todos los negocios e s t á n paraliza-
dos á causa de que no se recibe con-
t e s t a c i ó n á los despachos que se 
trasmiten á Livadia , actual residen-
cia del Emperador, referentes á los 
asuntos del Estado; cons iderándose 
esto ccmo de mal augurio por lo 
que se refiere al estado de salud del 
emperador Alejandro. 
Habanar-Viernes 19 de Octutre de 1894. Número 249 
E l "Bole t ín Oficial" publ i có á me 
dia noche la noticia de que el estado 
del Emperador se habla agravado, y 
agregando que en el ilustre enfermo 
se va acentuando la debilidad e n el 
corazón y la pérdida de fuérzas . 
Pan**, 19 de octubre. 
E l G r a n Duque V'ladimiro ha sa l i -
do para Livadia , á donde acuden á 
toda prisa los miembros de la fami -
lia imperial rusa. 
Berlín, 19 de octubre. 
Dicen de Darmstadt, que la pr in-
cesa Al ic ia , prometida del G r a n Du-
que N i c o l á s , heredero de la Corona 
de Rus ia , sale hoy de esa ciudad, 
para L ivad ia . 
Se dice que el emperador Alejan-
dro I I I desea que el casamiento de 
ambos pr ínc ipes se efectúe en su 
presencia, por lo que se ha resuel-
to que se realice inmediatamente. 
Londres, 19 de octubre. 
S e g ú n los despachos de B e r l í n , 
V i e n a y P a r í s , todos convienen en 
que e s t á próx imo el fin del empera-
dor Alejandro I I I de R u s i a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Niieva-Torkf octubre 18, d la» 
6t de In farde. 
<>iufcs españolas, £115.75 
Cent 3ne8, & $4.83. 
•fc'scaeato papel comercial, 60 d(?., de 4 á 
por ciento. 
Cunblos -obre Loafire*. 60 iív. Cbaciincroé ^ 
áS4.87. 
Wom -obre París, 60 drr. b&nq'aorosO, á í 
írancos 10}. 
Idem sobre Hambiirg«, Oí) ¿¡T (banqoeroe), 
á 05*. 
Bonos registrados de Jô» Litado*-ínídOBj 4 
por ciento, á 115i, ex-cuptfn. 
entrífngas, n. 10, pol. 06, costo y flete, 
á 21, nominal. 
Idem, en plaza, á 3!. 
Regalar á buen reflno, en plaza, de 3 á 3¿. 
LKÚC&T de miel, en plaza, c e 2} & 2 | . 
Sieies de Ceba, enbocoj^. nominal. 
Eí mercado, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.70 
& nominal. 
'aiina pnT^ntMiBzesoía. ^8.70. 
jAtrulres, octubre IS* 
A-sflcar de remoladla, firme, & 10[. 
¿.zdcar centríftiga, po!. D6, ¿ 12.9. 
Idem regalar reflno, A 0 0 
Consolidados, á 101 »(16, ex-interés. 
Descuento. Banco de Ingiaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento español, & 691* es-intc-
rés. 
Parte, octubre 18. 
Renta, 8 por 100, á 101 francos 22* cts., 
ex-interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
'os telegramas que aníeoeden, con arreglo 
al articulo 31 de La Ley de Propiedad 
fnteleotual.) 
SIEMPRE IGUAL. 
Consecuente L a Unión con BU cos-
tumbre de hacernos responsables de 
cuantos errores comete la humanidad, 
trata de presentarnos nada menos que 
como enemigos de Cuba, fundándose do-
nosamente para ello en que el periódi-
co L a Liga Agraria simpatiza con el 
monopolio harinero de S intander. 
Eepetidas veces y con toda la c lar i -
dad apetecible, ha expuesto el DIARIO 
DE LA MARINA SU criterio en materias 
económicas, para que nadie que recta-
mente discurra se permita suponerlo 
interesado en mantener un monopolio 
á todas luces irritante. Podremos estar 
de acuerdo con L a Liga Agraria en 
puntos determinados y concretos rela-
cionados con la política general; pero 
como este periódico no pertenece á 
nuestro partido ni le une á nosotros el 
vínculo de la disciplina, puede soste-
ner el criterio que guste en lo referen-
te á la cuestión económica, que no por 
eso hemos de rectificar en lo más míni-
mo nuestras arraigadas convicciones y 
nuestra tenaz oposición contra cuanto 
signifique injusticia y privilegio. 
Salidas son estas de L a Unión las 
cuales sólo tienen un valor muy relati-
vo. Ayer nos hacía responsables de la 
propaganda separatistaj hoy nos com-
bate severamente por lo que ha tenido 
á bien decir L a Liga Agraria. 
¡No debe andar muy sobrado de ar-
gumentos el órgano doctrinal cuando 
á extremos tales recurre! 
ACTUALIDADES 
DijoJia Unión: 
"Nosotros podemos afirmar que el general 
Martínez Campos no puede tener la expe-
riencia de que se 1§ hizo alardear, respecto 
á los partidos cubanos, porque éstos se cons-
tituyeron muy poco antes de abandonar la 
Isla el afortunado caudillo." 
Lo cual fué comentado por nosotros 
de esta suerte: 
O lo que es lo mismo: el general Martínez 
Campos no sabe lo que se pesca. 
¡Será de ver la cara que pone el señor ge-
neral Arderíus al contempiar ese desdén, 
rayano del desprecio, con que La Unión 
Oonstitueional trata á su ilustre deudol 
Y L a Unión replicó lo que signei 
Sí, tendrá que ver la cara del general 
cnando haya leid o las líneas que dejamos 
copiadas. 
Siempre salo al rostro la impresión de re-
pugnancia que inspiran procederes policía-
cos. 
Ahora lo que falta saber es si el se-
ñor General Arder íus ha encontrado 
lógico que para desagraviar á su deudo 
haya L a Unión intentado herirnos á 
nosotros. 
Porque los procederes policiacos no 
los ve el más lince; pero suponiendo 
que existieran ¿dejaría por eso de exis-
t i r el desdén rayano del desprecio? 
El Diario, dice La Unión, sacrifica á su 
redactor Sr. Triay, declarando que éste fué 
el que con exceso de celo, se obsequió asi-
mismo con un bombo descomunal al tratar 
de la fanción que tendrá lugar dentro de 
breves dias á favor de la Sociedad de Es-
critores. 
¡Qué espectáculo! ¡Unos redactores de-
sautorizando á los otros! ¡Tríay recibiendo 
palmetazos de Rivero! 
Para demostrar al colega que por 
aquí no andamos tan escasos ele compa-
ñerismo como ú\ supone, vamos á con-
testar únicamente lo que importa. 
No es cierto que nuestro compañero 
Triay se haya obsequiado asimismo 
con un bombo grande ni pequeño. 
Conste así, porque eso si que es nn 
palmetazo y más que un palmetazo, 
una ofensa, y no el exceso de celo • 
Gomo podrán ver nuestros lectores 
en la sección telegráfica el Sr. Cánovas 
del Castillo se ha declarado también 
partidario de la especialidad. 
¡Después de Mart ínez Campos, Cá-
novas! 
Parécenos que bien puede el señor 
González López i r preparando los pu-
ñ a l e s . 
IA OPINION EMCMUE&OS. 
Nuestro apreciable colega E l Dia, de 
Cienfaegoe, publica, con el t í tu lo de 
Más reformistas, en su número del 17, 
la siguiente carta de Abreus, que no 
comentamos, como tampoco lo hace el 
estimado compañero, porque en pocas 
veces como en la presente, bien podrá, 
decirse: esto no necesita comentarios: 
Sr. Director de E l Dia. 
Cienfuegos. 
Muy señor mío: Estos días ha publicado 
Las Villas, un suelto que entre otras cosas 
dice, que somos un puñadito los reformistas 
de Abreus. Adjunto otro puñadito de—20— 
todas personas de comercio, propietarios y 
colonos, que han firmado su adhesión á 
nuestro partido. Queda otro puñadito que 
á petición de los interesados que han firma-
do, se publicarán sus nombres cuando sea 
conveniente. 
Con pocos puñaditos de estos quedará la 
verdadera lista electoral sin conservado-
res. ^ ' 
Los nuevos afiliados son los siguiente^ 
D. José Hernández Calle, colono. 
,, Melchor Diaz, colono. 
,, Luis Salas, comerciante. 
,, Blas Moreira, colono. 
„ Carlos Hornilla (concejal), comerciante 
„ Cleto Castillo, propietario. 
,, José Lemus, comerciante. 
„ Martin Ondaro colono. 
„ Celestino Freijedo, comerciante. 
„ Antonio Torres, industrial. 
„ Ramón del Pino, colono y propietario. 
„ José Rodríguez, propietario y colono. 
„ Fulgencio Gil, comerciante. 
,. Rafael Rivas, industrial. 
„ Joaquín Soveranes, propietario. 
José de la O. Hernández Calle, colono. 
Juan Balmaseda, propietario. 
„ Ramón Garín, comerciante. 
„ José M^ Herrasti, comerciante. 
Muy pronto quedarán desvanecidas las 
esperanzas de los retranqueros, mucho más 
cuando comprendan que un pueblo como 
este donde no hay mas que unos setenta y 
cinco electores de verdad (sin contar la cua-
drilla que han incluido de los operarios del 
Constancia,) tenemos la mayoría sin hacer 
esfuerzo alguno, y sin prometer grandes 
banquetes; pues ya eso de comer* para sacri-
ficar ideales, se acabó. 
Suyo affmo. 
EL CORRESPONSAL. 
Abreus Octubre 16 de 1893. 
He aquí la expresiva comunicación 
dirigida por la Presidencia de la Socie-
dad de Escritores de la Is la de Cuba á 
las personas á quienes se han enviado 
y envían localidades para la fanción 
del próximo lunes 22 en el Gran Teatro 
de Tacón: 
Creada esta benéfica institucióa con el 
nobilísimo propósito de auxiliar en sus más 
perentorias necesidades á los que, cultivan-
do las letras en Cuba, sufren por efecto de 
enfermedades ú otras causas y carezcan da 
medios para soportar su situación aflictiva, 
ha visto desde el primer momento agotados 
sus recursos á consecuencia de las necesi-
dades que tuvo que atender y atendió. En 
esta virtud, la Directiva ha procurado el 
concurso de los más importantes elementos 
artísticos que existen en esta capital, para 
ofrecer en la noche del lunes 22 del actual 
un espectáculo en el Gran Teatro de Tacón, 
á favor de sus fondos, y le es grato y satis-
factorio declarar que todas las empresas 
teatrales han respondido solícitas á la con-
secución nobl»oloeto; prestando asi-
Zmismo su concurso al espectáculo la Direc-
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienúas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosay Montejo, Inquisidor 19. 
C1194 • •'• alt 26a-*g2 
M M L U 382. -ELA INDUSTEIA^- MÜBALLÁ381 
Esta antigua y acreditada casa^ participa al público ha-
ber recibido y puesto 4 la venta un colosal surtido de telasp 
tanto nacionales como extranjeras^ para la estación de in-
vierno. 
Una visita á esta casa7 que hace un flus de casimir supe-
rior por $14 oro y dá una camisa de vistas de hilo por $1.25 
plata. C 1547 Sa-10 
E O T 19 D E O C T U B R E . 
A LAS 8: CARAMELO. 
Por la Srto. Concha Martínez. 
A LAS 9: DE MADRID A PARIS. 
1 LAS ios ¡AL AGUA, PATOS! 
TEATRO PRECIOS POB CAD4 PUNCION. Grillé 1?, 3? 6 Ser. piao, sin en- | Aliento tertulia ooo entrada.. $0 25 tnwU » 1 W Palco 1? ó 29 id., ñn id 1 03 , Luneta 6 butaca, con entrada. 0 40 Id. paraíso oou i d . . . . . . . . . . . . . 0 20 Entrada general • 0 25 .Id. á tertulia 6 paraíso 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8 11 
E l día 10 se embarcaron el tenor Eduardo Berges y 
Luis Eobillot. 
TIENDA DE ROPA, REINA NUMERO 45, ENTRE GALIANO Y RAYO. 
CASA SEÑALADA CON B ANDE R I T A S . 
Por tener que abandonar el local, se empezarán á realizar el lunes 15 
las existencias de este bien surtido establecimiento. 
táva del Gran Teatro de Tacón, ofrecíóndo 
]o gratis; la Academia del Canto del señor 
Jordá, íacifitando sus máa notables discí 
palos, y la orquesta de Tacón, dirigida por 
el Sr. Sancho, cayos artistas concurren gra 
tuitamente al mejor éxito de la ñeata, jun-
tamente con las compañías de los teatros de 
Payret, Albisu é Irijoa. Merced á esta 
grandiosa emulación de esfuerzos, que la 
Sociedad ds Escritores sabe agradecer en 
cuanto vale, se ha combinado el magnífico 
programa que podrá Vd. ver en la inmedia-
ta hoja. Réstale á la Sociedad el concurso 
del público, en el que confia, prometiéndose 
que acepte Vd, la localided que es adjunta, 
con lo cual contribuirá á la buena obra que 
persigue esta Institución y hará señalado 
favor á todos los individuos de la misma. 
Quedo de Vd. con la mayor consideración 
atento S. S. Q B. S. M,—Por la Junta Di-
rectiva, el Presidente, Antonio Sánchsa Bus 
tañíante. 
En el caso de no aceptar la localidad, se 
le ruega la dirija, antes de las doce del día 
del lunes 22, al Vicepresidente encargadi 
del espectáculo, D. José E. Triay, redac 
ción del DIARIO DE XA MAEIXA. 
E l programa de la función es como 
Bigne: 
Io (Orquesta del Sr. Sancho.)—Sinfo 
nía. 
2? (Compañía de Payret).—La zarzuela 
en ua acto, de los señores Jackson Veyán 
y Rubio: \ M Agua, Patos! 
REPAKTO. 
Lola, Sra. Amelia Méndez. 
Pepa, Sra. Manuela Moreno. 
Laura, 'Sra. Imperial. 
Angelí ta, Sra. Puch. 
Francisco, Sra. Rodríguez. 
Un caballero de industria, Sr. Barrenas. 
Manolo, Sr. Barrenas. 
Antonio, Sr. Ramallal. 
Cirilo, Sr. Barnés. 
Marcos, idem. 
Cornelio, 8r.'Barrajón. 
Salvadorito, Sr. Espin. 
Bañistas, caballeros, etc. —Coro general. 
3? (Academia de Canto del Sr. Jordá) . 
Aria ¡Ohmio Femandol por la Srita. D1? 
Cármen Vaillant 
Eomanza;por la Srita. Manuela Tejedor. 
Vals Cuor'di.donna, por la Srita. Vai-
Uant. 
4?—(Compañía de Albisu). La zarzuela 
en un acto, de los Sres. Jackson Veyán ; 
Fernández Caballero: Clmteau Margmx. 
REPARTO. 
Aagelita,-Sra. Martínez. 
Doña Laura, Sr. Rodríguez (E.) 
José, Sr. Aren (M.) 
Manuel, Sr. Areu (R.) 
El'Barón, Sr. Sierra. 
S" (Compañía de lúiov,:)—Actos de sor 
presas. 
Por último, los precios de las locali-
dades son los siguientes: 
Grillés Io y 2o $ 7.00 
•Grilles 3? 6.00 
Palcos 1? y 2? 6.00 
Palcos 3? 4 00 
Lunetas ó butacas con entrada.. 1.00 
Entrada general 0.60 
Asientos delanteros de tertulia, 
con entrada 0.75 
Asientos delanteros de cazuela, 
con entrada 0.60 
Entrada á tertulia 0.40 
Entrada á cazuela 0.30 
ICCIDENTE DESGRACíjf: 
Según vemos en E l Porvenir de Sa 
gna la Grande, nuestro querido com-
pañero en la prensa y entusiasta corre-
ligionario el Sr. D , Juan T. Garay, di-
rector del citado colega, sufrió en la 
tarde del martes y en ocasión de ha-
llarse hablando con algunos compañe-
ros de redacción, un síncope que estu-
vo é punto de arrebatarle la vida, pues 
Á la vez que perdió el habla y el cono-
cimiento, quedándose frío como un ca-
dáver , le faltó la respiración. 
Por fortuna, la prontitud con que 
se acudió en su auxilio y los cuidados 
y ciencia del D r . Eduardo F . Rodr í 
goez, lograron aliviar en su dolencia 
a l distluguido enfermo, cuyo restableci 
jüiento deseamos de todas veras. 
Consejo Hegiosial. 
E n sesión celebrada por el Consejo 
"Begional, el miércoles itltimo, fueron 
aprobados los repartimientos de los 
Ayuntamientos de San Felipe, Guana-
bacoa, Pipián, A I quizar, Ceiba del 
Agua y el extraordinario de Madruga 
para la reparación de los baños. 
También fueron aprobados loa presu-
puestos extraordinarios de Madruga, 
Marlanao, Alqu ízar y Guanabacoa. 
F O L L E T I N 39 
LOS Momoos m mi 
NOVELA ORIGINAL 
BE 
P A U L M A H A L I N . 
fKlU nóvala I publicada por JSl Cosmos Editorial, 
ee halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(OOKITNÚA..) 
Temblaba al pensar en esto ííltimoj 
con un movimiento involuntario cogió el 
brazo del Marques, como para ponerse 
a l amparo de su protección, y con una 
voc tan temblorosa como el resto de su 
cuerpo, exclamó: 
—Si eea mujer, que es mi madre, y 
que me ha martirizado sin piedad y sin 
descacisoj si ese hombre, que es mi her 
mano, y en el cual no puedo peasar sin 
repugnancia, sin horror; si "esas dos 
personas, que han sido para mí el genio 
del mal durante mi vida, llegaran á sa-
ber dónde me encuentro, veudrian á 
buscarme Componen roí fami l i a . . . 
Tienen sobre mí derechos que no se les 
pueden negar Tendr ía acaso que 
renunciar a la profunda tranquilidad 
que me rodea, á todo cuanto amo, todo 
cnanto de este mundo espero, para se-
guir á esos verdugos de mi infancia y 
de mi juventud. 
—¡Qaé locura!—exclamó el señor de 
-Bosargu^e?, estrectevJo a ú n más contra-
Fueron asimismo informados favora-
blemente el expediente sobre creación 
del arbitrio de pesas y medidas del 
Ayuntamiento de Santiago de las Ve-
gas; y el de la solicitud hecha por el 
Ayuntamiento de Gü i ra de Melena pa-
ra enajenar 2 caballer ías de tierra per-
tenecientes al ingenio Bvf/ón. 
m a m 
PARA SAGUA. 
Knestro amigo el Secretario-Contador 
del Casino Español de la Habana, señor 
D . José Otero Gómez, nos participa que 
el Ayuntamiento y los vecinos de Gua-
nabacoa donaron á favor de las des-
gracias de Sagua los $124 á l en oro y 
los 222 27 en plata que les correspon-
dían en concepto de devolución lo 
que habían entregado para el ejército 
eo Melilla. 
E l Ayuntamiento de Santiago de las 
Vegas, ha acordido distribuir por par 
tes iguales para los pobres de Sagua la 
Grande y de la Vuelta Abajo, el dona-
tivo hecho en su oportunidad para los 
sucesos de Me-illay el cual se halla de-
positado en el Casino Españo l de esta 
ciudad. 
JUNTA LOCAL DE ENSEÑANZA 
Con motivo de no haber podido ce-
lebrar sesión en dos meses la Junta 
Local dfí Enseñanza , por falta de quo-
rum, el Sr. Alcalde ha ordenado á la 
Secretaria respectiva que comunique á 
los señores vocales la obligación que 
tienen contraída, y que en caso de no 
poder asistir á las sesiones renuncien 
el cargo. 
Ayer sólo concurrieron seis vocales, 
y por ser necesarios diez, no pudo ce-
lebrarse la sesión reglamentaria. 
Las mMm para los p i n 
He aquí la resolución del Sr. Alcal-
de Municipal sobre las medicinas para 
los pobres, de que nos ocupamos en la 
edición de la tarde de ayer, con el en-
comio que se merece: 
En la necesidad de reprimir ciertos abu-
sos que ee vienen observando en el suminis-
tro de medicinas á los pobres de solemni-
dad, segúu de ello acaba de tener conoci-
miento esta Alcaldía, y de conformidad con 
el Sr. Inspector de los Servicios Sanitarios, 
he ordenado que en lo sucesivo los médicos 
de asistencia domiciliaria déo á óate quin-
cenalmente cuenta, bajo su más extricta 
responsabilidad, del estado y condición en 
A fin de hacer aún más eficaz dicha ges 
tión, en obsequio de los pobres, hago saber 
que, con arreglo al pliego de condiciones 
inserto en el Boletín Oficial de 27 de abril 
último, los farmacóuticos que tengan con-
tratado el servicio, están obligados á facili-
tar gratis y en sus respectivos envases las 
medicinas que formulen los módicos muni-
cipales para los pobres de sus respectivas 
demarciones. 
Las medicinas serán frescas y de la mejor 
calidad. 
Cada vez que éstas ofrezcan alguna de-
ficieneia, se impondrá al contratista una 
multa de cinco á veinte pesos en oro. 
Según es práctica en todas la^ farmacias, 
los envases deben llevar la etiqueta con él 
número de orden correspondiente á la fór-
mula que se despaclie, cuyo número se ha 
rá oemstar también en el Uhro dz asientos 
de recetas, para que los módicoa puedan 
repetir la misma, si así lo tuviesen por con • 
veniente. 
Los envaaea que lo requieran llevarán re 
tapas, como garantía de eu contenido. 
Las pildoras y los papelillos irán envuel 
tos en cujas de madera ó de cartón. 
Todos estos envases se marcarán con el 
sello que prescriben las Ordenanzas de 
Farmacias, que dice así: -'Farmacia del 
Ledo, ó Dr. D calle y núm." 
Los farmacéuticos están*obligados á tra-
tar con buenos modales á los pobres. 
Cuando un enfermo pobre se vea desa-
tendido, tanto por el farmacéutico como 
por algún funcionario mnnicipal, dará in-
mediatamente cuenta al Sr. Concejal Ins-
pector de los Servicios Sanitarios, ó en su 
caso á esta Alcaldía, en la seguridad de que 
se le hará justicia. 
Habana, 18 de Abril de m^.—Segundo 
Alvarez. 
E L TIEMPO. 
El E. P. CJangoiti, ilustrado director 
del Obí^ervatorio meteorológiíio del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viarnos los signientes telegramas: 
Habana, 19 de octubre de 1894. 
s 
CAPITANÍA GENERAL 
Aprobando varias propnestas d¡ ofin.i 
para los cuerpos do Voluntarios 0tlcial«8 
Aumentando la plantilla de {«¡fea v ftfl«, 
^supernumerarios de loa C U ^ B 
Cablegramas recibidos de la Cámara • Se ha expedido pasaporte nara la P < 
Oficial de Comercio, Industria y Nave- j sula á los primeros tenientes b . Joné c S ? " 
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
SO 
¡ lio y D. Jdlián Domin¿o"sTmóa,.Uüne Ca8ti-
GUARDIA CIVIL. 
| A la Capitanía General se cursa inPto„ . 
wangoim. xiauau». i del cabo Higiuio García qn0 BOMSSS?̂  
7 m. B . 29.83, viento E.S.E, aguace- ; ̂ ^ T O ^ é n ^nÍDSula 
ros fuertes á intervalos, nubes bajas a a ^ r p ^ ^ al 
Idem al id. Pedro Peña. 
Idcm al id . José Caballero Orgarón 
Queda eliminado del cuaderno de LAI, 
iones el guardia José L < W Polo Utl8ia-
S S.E., rachas noche. 
3 t . —B. 29.80, viento E.S.B., agua-
ceros fuerted á intervalos, nubes ba-
jas S. 
5 t . - B . 29.82, calma, abonanzando 
el riempo; pero cerrado, nubes bajas 
S.S.B. mas l luvia que viento* 
Día 19. 
7 m.—B. 29.87, viento 8.S.E., en par-
te cubierto, unbes bajas S., k. altos S., 
ck. y c. S.S. 17., poca separación co-
rrientes. 
Ramsden. 
El dia 2 del corriente se abrió en Pa-
rís en la. Escuela de AntropoioírÍH. ca 
lie d j l'Ecoie-do Medicine, núm. 15, el 
Congreso anual del instituto internn 
cional de sociología. 
Esta asociación, consagrada al estu-
dio científico de los hechos sociales, se 
compone de cien miembros y dedos 
cientos asociadoH, perr.eneoient«s á las 
d i v e r t í s uacione.s oe Europa y Améri 
ca. Su presidente es air. Johu Lub 
bock. 
E l programa de lan s^ionea com 
prende once in teresantés oofrfbreñelas ! í ? " í e „ e ^ . d ^ ^ ? ? . a b ? ^ H á . l n S T ? i ? s ' d e l 
sobre temas de sociología, á cargo de " 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general d f Comunicaciones. 
Puerto Principe, 18 de octubre, 
P. Gu/ngoiti.—Hdbdna. 
3 t .—B. 758.9, viento E.N.E., nubes 
bajas E.S.B., cubierto completamente. 
Roinero. 
Matanzas, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Haban;'.. 
3 i t .—B. 758.8, viento E.N.E., brisa, 
refrescando, nubes bajas S. k . altos 
S.S.E., cubierto horizonte achubasca 
do, marejada, antes mar picada del E. 
Bv.higas. 
Remedios 18 de octubre. 
P. Ganhoiti—Habana. 
4 t .—B. 758.1, viento N . , snave. 
renombrados profeéoréfj flos de ellas, 
serán explicadas por dos sabios com-
patriotas nuestros, 
4,L'i sociología y el derecho penal" 
por el Sr. Dorado, prof^or de la ü a i 
versidad de Salamancaj -'La anarquía 
y sociología." por el Sr. Posada, prufe-
que"los enfermos reciban dichos medica- | tí0^o ^ XJniversidaa dA Oviedo, 
mentos, y que los Alcaldes de barrio inquie- I Cáusauos so t i s facción inmensa ver 
ran de los mismos pobres si se cumplimenta ; qne nuestra patria figura dignamente 
lo dispuesto. " en esas fi-stas d é l a iütéljgéhciá. 
l í . íT.E. k. altos al S. caoi cubierto. 
Estrada. 
Cienfuegos, 19 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t .—B. 29.78, viento K.N.B. , 
en parte cubierto, nubes bajas, E.K.E., 
y k. altos B.íT.E. 
Hoy 7 ra. B . 29.88, calma, despejado. 
P. Cruz. 
cí  l i   ópez l  
Se ordena el alta en la Coinandannia ^ 
Colón del guardia Plácido Blasco a G6 
Se manifiestan quedan vistas instancia 
de loa cabos Benito Oliva García v stm f 
go Pérez que solicitan permuta. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de tres oficiales naro 
el batallón Artillería núm. 2. para 
. Í5em/, Í á n Q ? e á a ] l a - «onatancia del b ¿ tallón de Cienfuegos. d 
Idem instancias del Comandante D Se 
bastián Ferreiro y segundo teniente D' 
| sé Pajón Piñón, que solicitan el pase á ex 
, cedente y la baja respeotivfimente. 
Disponiendo la baja por fallecido del ca 
piran don Vicente Sierra Rius. 
Id. la id. del segundo teniente por idem 
don Alvaro Coto García. m 
Concediendo la baja con ventajas al sar-
gento don Santiago Torres. 
Concediendo pase de cuerpo íi don José 
María Bermúlez Barreiros y don Gervasio 
Bilbao Sudupo. 
Concediendo la baja á don Juan Huertas 
Prendes y don Hermenegildo Nobrega Ilí-
vero. 
Concediendo 6 meses de licencia para la 
Península á don Antonio Pumarada. 
Concediendo la baja con ventajas al cabo 
furriel del primero de ligeros don Antonio 
Suárez Rubio. 
Concediendo seis meses id licencia para 
la Península y Canarias A don Eugenio 
¡ Síinchez Vega y don Manu^i Pérez. 
Concediendo la baja á don Alberto Otero 
| Siel, don Joeé Fernández González, don 
, j José Cajita, don Nazario García Gon-
zález y con ventajas don Modesto Ramos 
Lago y don Ceferino Rodríguez Alvarez. 
Concediendo pase de cuc! po ádon Ricar-
do Puertas Pérez. 
Cursando propuesta de primero y segan-
do teniente para el batallóü de Santiago ce 
las Vegas. 
Id. de cinco oficiales para el Escuadrón 
de Manicaragua. 
Id . instancias del capitán don Eugenio 
Suarez, primer teniente don Podro Rodrí-
guez y segundo don Juan Martínez, que so-
licitan la baja. 
Idem del primer teniente don Antonio 
Alavía que pide el pase á excedente. 
Concediendo la baja al sargento don An-
tonio González. 
Concediendo la baja á don Valentín Her-
nández Romeu, don José González Marti-
; hez, don Jaime Paimier y don Argentino 
Pardo Díaz. 
Concediendo seis meses do licencia á don 
José Goicochea Aguiar y don Modesto Sán-
chez. 
Cursando propuesta de tres oficiales pera 
el primer batallón de artillería. 
C U B A N A . 
TTIEIV-A. :R.:Ei:k¿nas.Aj 
í ~ V - É L . t t X ^ } J D J ± l D ZEÜST O O H i O I R / E I S ! 
¡ K : A . 2 s r C 3 - A . R / 0 0 ! 
Piel tan suave como elegante en colox̂  de incomparable 
duración é importada por PRIMERA ITEÜZ en este país. 
Muchas novedades hemos recibido también para seño-
ras 3/ niños. 
Reconocimiento de inútiles. 
Mañana 20, á las nueve de la misma, en 
el Hospital Militar de esta plaza, y bajo la 
presidencia del Sr. Director Subinspector 
del Sanidad Militar, se efectuará el segun-
do reconocimiento y declaración de los in-
dividuos de tropa inútiles y de loe que por 
enfermos deban pasar á la Península á con-
tinuar sus servicios. 
CORREO T)EL*M0ETE. 
501 ¥ HABANA, 
No obstante lg 
proceasncia americana, nuestros 
£ C 1674 ' 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES, 
i Shanghai 12 de octubre.—Se anuncia que 
los navios de guerra chinos enviados á Port 
Artliur, para ser allí objeto do reparscio-
| nes, no estaban lietos para salir á la mar 
; antes de quince días cuando menos. 
Londres 12 de octubre—Dice un despa-
| cho de Tokio que un destacamento^ de ca-
| ballería é infantería japonesa, atacó ayer á 
• 1,200 chines que defendían á W.- Tu, derre-
i tando al enemigo y apoderándose de dicha 
' ciudad. 
Los japoneses han sabido que un cuerpo 
alt ^guira 4a-19 tinúau construvendo obras de defensa. 
el suyo el brazo de la ciega. —Bspulsad 
de vuestra imaginación esos temores, 
esas quimeras, esos derechos, que no 
tendrán la audacia de invocar esos ral-
serable3, los h^u perdido por sus odio-
sos tratamientos, y la ley rae ayudar ía 
para protejo ios. 
—¡ Jacobo no conoce lo que quiere de-
cir la palabra ley!—murmuró la joven 
moviendo la cabeza. 
—Me habíais prometido no volver á 
pensar j amás en semejante monstruo 
—la dijo el gentleman, que no había re-
parado en su inquietud ni el terror exal-
tado con que la joven había pronuncia-
do estas úl t imas palabras. 
—¡ífa volver á pensar en Jacobo! 
¿Acaso es eso posible?—exclamó Mar-
ta, temblorosa.—Olvidar las escenas de 
aquella noche, en que sin vos. . ¡Ah! 
aunque qun-iera espulsarlas de mi me 
moría, volverían á, ella eu sueños. 
Guy la atrajo suavemente hacia sí. 
—Pues bien, nos marcharemos de 
aquí, huiremos de eilos como de ia pos 
te E l mundo es grande, y hay otras 
naciones más que Francia en donde po-
dremos v i v i r felices, abriendo de esta 
manera ua abisma, eutre el pasado y 
el futuro, de laque ha de ser marque 
ea de Eosarguris 
—¡Marquesa de Rosargues! ¡ Y o . . 
vuestra mujer ? 
—¡El sefidr Marqaéa tiene ensillado 
el caballo!—dijo uña voz desdo abajo. 
Gay se incíinó por eneima de U ba-
randillo del kio^ko. 
—Es Pas tu ró que me avisa—dijo — 
que rae anuocia con sus palabras cere-
moniosas, rme el caballo eatá dispues-
to para que regrese á Par í s . 
Y como notase que la joven había 
hecho un movimiento de es t r añeza : 
—Es la úl t ima vez qiíe nos separa-
mos—añadió.—Ya com prendereis cuan 
necesario *nos es e*te paso que voy á 
dar, paso iodispeus ible para recobrar 
por completo mi libertad de acción. 
Desde mañana no portenoceró mas que 
á vos. Mañana los misterios habrán 
terminado y vendrán días de felicidad. 
C A P I T U L O I I I . 
PRECAUCIONES Y SOSPRESAS. 
Uno de los cabillos de silla del Mar-
qués, pifiaba de impaciencia en el pa-
tio, mientras lo tenía del diestro Oham-
pión, eljardiuero oanserje de la quinta 
Este era-nú antiguo coracero qu» Guy 
había tomado á su servicio por reco 
mendacióa dé. LÜzíro, a! cual este ex 
ginete había servido de m vlelo para 
su "Episodio de lleischoífra, ' ' uno de 
los premios de ¡a úlrim;v exposición. 
Champion había h t ' Iaio aa cuartel de 
inválidos, como el decí v en !-Boflfftr-
gues cottago." A s i es, qn* r epar t ía to-
do «n agradecimiento entre el pintor y 
el M a r q u é , con (¿oda \>i ¡uerza de que 
es capaz ursa naCurale^ t tau noble y 
tan agrad.-cida conio {a saya. 
Era ua hombre sin pizca de malicia; 
pero dotado de una fuerza y de u n v i -
gor á toda prueba. 
E l señor de Roeargues había acom-
p añado á la ciega á sus habitaciones. 
S e disponía á poner el pie en el estri-
bo, cuando se acordó que P a s t u r ó , du-
rante el trayecto del pabellón á la casa 
no hab ía hecho mas que hacer gestos y 
entregarse á una pantomima de las 
mas expresivas: el pobre mucliaclio 
g u i ñ a b a un ojó con tal fuerza, que 
cualquiera hubie r a creído que trataba 
—Señor, nos amenaza uu peligro. 
{ —¿Qaó dices! 
—¡El Ard i l l a anda rondando estos 
alrededores! 
—¡.El Ardilla? 
•—Sí, ^rsenio Bui t re , si no le cono-
ceis por el mote; el hermano menor der 
¡ la s eño r i t a . . Y cuando el pequeño an-
i da por aquí , el mayor no debe andar 
i muy lejos; el mayor Rupin ó Jacobo:; 
de hacerlo desaparecer en la órb i ta , y ¡ supongo que no le habréis olvidado.-
hacía tales gestos con la boca, que pa- { y con ellos v e n d r á su madre, la viuda 
recia quererse morder las orejas. Estos ¡ del^ajusticiado, esa miserable a r p í a . 
gestos eran a c o m p a ñ a d o s de una tos 
tan seca y tan rep entina, que cualquie-
ra inteligencia, p or obtusa que fuese, 
t en í a que comprender que indicaba el 
fenómeno deseos de hacer " á su gene-
roso bienhechor," como él le llamaba, 
una comunicación, y no quería que la 
ciega pudiese enterarse de ella. 
Guy, al acordarse de todo osto, le 
preguntó, mientras le entregaba los 
guantes y el lát igo: 
—Dime hombre, ¿qué querían decir 
todos esos gestos q ue hacías hace un 
rato? ¿Tienes que confiarme a lgún se-
creto? Vamos, habí a, te escucho 
E l Hombre Esqueleto renovó sus 
E l señor Rosargue se hab ía quedado-
pensativo. 
—¿Estás seguro de lo que me dices? 
—Segurísimo: v i anteayer á ese pi-
llastre de A r d i l l a ocultándose a lo lar-
go de las paredes del parque, y he 
vuelto a verlo esta mañana, cuando ei 
señor Marqués estaba almorzando, que 
andaba paseándose por ios alrededores 
Parec ía como si estuviera espsraado a 
alguien. 
Guy frunció las cejas. 
—¿De modo que crees que esos mise-
rables son capaces de atreverse?.- • 
—Jacobo Buitre es capaz de atre-
verse á todo. A todo cuanto u n hom-
misteriosos gestos, guiñó de nuevo el j bre, me equivoco, un demonio . puede 
ojo, torció la boca en sentido contrario ' atreverse; i n t e n t a r á cuanto pueda con 
y señalando el sitio por donde hab ía ¡ ta l de volver á tener á laKoguipa en su 
desaparecido la joven, dijo: j poder. Ya sabéis , pues vos mismo lo 
—Es que temía asustar á la señorita! • habéis visto, de lo que el mozo es capaz. 
—Bueno, la señor i ta ya no es tá . De-1 E l digno ienpmeno, había acentuado 
sembucha lo antes posible, pues teogo esta frase con una energía <lne d6™09' 
prisa. traba su profunda convicción. E l flW-
flt)jtán general conde Tamagata ha 
. ping-Yang como base de operacio-
eleg1^' ciUdad no se halla muy alejada 
oe8, L v será de fácil acceso para surtirse 
<jel111 y 
de ̂ pgpera que á principios de noviembre 
hinos se apoderarán de Mondken. Se 
io8áC oreparando otras operaciones milita-
061 ° ero se desconoce su objeto. Ss aguar-
:eS' empe1"0» próximo resultado. 
Anuncia un telegrama de Tien-Tsin que 
fancionarios chinos reconocen que la es-
508 ü-o iinonesa os dueña del golfo de Pet 
ü ]Él almirante japonés visita todas las 
manas las estaciones importantes de di-
8^ crolfo y no encuentra dificultad alguna 
-realiza1" esas visitas de inspección. 
Se sabe que hace pocos dias ocho barcos noneecs han estado efectuando trabajos 
J'Pgpijdajo á la entrada del puerto de AVer-
tL'.Wei y saliendo después con rumbo á 
Port-Artbur, donde también efectuaron un 
ílconocimiento á la entrada, pero en lugar 
Situado fuera del alcance de los cañones de 
la plaza. 
X los ^08 ^̂ a3 â e8Cua(ira' japonesa vol 
vió sobre Wei Hai-Wei, dirigiéndose desde 
1fle íTO al puerto formando una sola línea y 
Reservando ^en distancias. Llegada á 
^entrada del puerto la escuadra se dividió, 
¿nfriendo el efecto de algunos cañonazos 
¿iaparados desde los fuertes, pero sin con-
testar á ellos loa japoneses continuaron en 
6ttS observaciones hasta el momento en que 
el buque almirante dió la señal de partida. 
La escuadra formó de nuevo en línea y se 
alejó hacia Taku. 
El gobierno chino ha hecho á casas ale-
manas pedidos importantes de cañones de 
tiro rápido, con la condición de que sean 
entregados en un puerto chino antes que el 
peio-Ho sea cerrado á la navegación. Los 
japoneses vigilan las costas y se preparan 
á impedir el desembarco de contrabando de 
guerra. 
Londres 12 de octubre.—E\ corresponsal 
déla Central News Agency en Tokio, tele-
grafía diciendo que el gobierno japonés 
quiero organizar la Corea sobre bases firmes 
á fin de que ese país pueda ayudar eficaz-
mente al Japón á oponerse á las usurpacio-
nes de Rusia y de otras potencias. Añade el 
corresponsal referido, que ha producido bas-
tante sorpresa en Tokio el rumor que ha cir-
culado de que una intervención europea 
pondría término á la guerra. El gobierno-
dicen los japoneses—no pueden suspender 
las hostilidades mientras China no renun-
cie á sus pretensiones de dominación en 
Corea y mientras el Japón no reciba una 
fuerte indemnización de guerra. 
Berlín 12 de octubre.—La, Gaceta de Co-
lonia afirma que las potencias están de 
acuerdo en no intervenir en el conllicto 
chino-japonés, ni estorbar á los japone-
ses en su marcha sobre Pekín. 
San Petersburgo, 12 de octubre,—YA No-
VOSÍi publica un articulo en el que se leen 
estas líneas: ''Si resulta vencedor el Ja-
póu, esta potencia se establecerá en Corea, 
lo cual constituirá una constante amenaza 
para Rusia. Al mismo tiempo China nos 
amenazará en Mandchurie y la consecuen-
cia para nosotros será no poder conservar 
nuestra frontera de la Siberia. El único 
medio de impedir ese estado de cosas, es en-
viar inmediatamente tropas á Corea y Mand-
churie y anexará Rusia ambos paises. 
Viena, 12 de octubre.—lii Corresponden-
cia política dice que el G de este mes Ingla-
terra envió una circular á todos sus minis-
tros acreditados cerca de los gobiernos del 
continente ordenándoles que entablen nego-
ciaciones á fin de llegar á una inteligencia 
relativa á las medidas que han de adoptar-
se para proteger les extranjeros residentes 
en China, y si es posible para determinar el 
límite que Europa pondráá la invasión de 
los japoneses en el Celeste Imperio. 
El mismo periódico añade que el gobierno 
chino ha enviado una nota á todas las po-
tencias manifestando que se reconoce impo-
tente para garantir por más tiempo la se-
guridad de los extranjeros que residen en 
su país. 
El corresponsal del citado diario en San 
Petersburgo escribe: "Rusia considera es-
ta noeicia (la de la nota china) tan grave 
que ha resuelto ¡tomar medidas para prote-
jerlos súbditos ruaos establecidos en China, 
pero no deseando proceder aisladamente ha 
abierto negociaciones con todas las poten-
cias interesadas en el asunto." 
MERCADO" MÓNSTÁRIO," 
Plata del cufio espaflol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11|-11^ descuenta 
Los centenes en las casas de cambio 
ee pagaban á $ 5.92 y por cantidadeB 
á $ 5.95 
CRONICA GENERAL. 
Se ha remitido al Eeetorado t í tulos 
administrativos de los maestros de J i -
bacoa don Eduardo Domínguez y Ma-




Vuelve á hablarse de crisis. 
Ya anoche recogíamos el anuncio de este 
suceso sin más comentarios. 
Bien pudiera ser que no hubiera oíros 
motivos para darle crédito, que los que ha-
ce quince dias le consideraban enteramen-
te infundado. 
Pero debemos notar lo que acerca del 
mismo asunto se dice en la prensa.—Un 
colega asegura que el señor Moret ajustará 
su conducta á lo que sea menos molesto y 
cree menos dificultades al señor Sagaata. 
Y otros dicen que en el último conaejo 
de miniatroa hubo algunas diferenciaa de 
criterio entre loa de Hacienda y Fomento, 
por no creer el primero que hubiera nece-
sidad mayor que la de nivelar el presu-
pueato, y oponerae á algunoa gastos nuevos 
que la reforma de la enseñanza pudiera ori-
ginar. 
Se asegura también, y en esto no varían 
las opiniones, que el Sr. Sagaata hará cuan-
to sea posible para evitar la criéis. 
Y creyendo nosotros que al presente fal-
tan noticias en Madrid, lo mismo para 
tener la crisis como segura que para negar 
la posibilidad de que se preaente antes de 
fin de mes, entendemos que ae pueden afir-
mar dos cosas: 
Primera: que la crisis, si viene, será mi-
nisterial y no política. 
Y segunda: que los problemas pendientes 
no se plantearán al próximo regreso del se-
ñor Sagaata, sino al más lejano del ministro 
de Estado, que irá á París, como hemos di-
cho, á fines de eata aemana ó principios de 
la próxima. 
—FA Imparcíal publica algunas últimas 
declaracionea políticas del Sr. Cánovas del 
Castillo. 
Confirman las hechas anteriormente, y 
desvanecen laa dudas que habían surgido 
acerca de lo que habría dicho en su confe-
rencia con S. Mj la Reina. 
No dudaba nadie de la corrección con 
que procede siempre respecto de las altas 
instituciones el eminente estadista, y bien 
claramente ae revela en estaa mismas pala-
bras del Sr. Cánovas que reproduce E l Im-
parcial: 
"—No es exacto, ni podía serlo que yo 
hablase-afirma el Sr. Cánovas—á la Rei-
na como á un repórter, y por lo mismo que 
había hecho públicas algunas opiniones, no 
había de repetirlas á S. M. Ni la Reina 
da pie para que se hable de cierto modo de 
sus ministros, ni yo he usado jamás en po-
lítica de semejantes medios." 
El Sr. Cánovas anuncia que oportuna-
mente, y sin duda en el Parlamento habla-
rá de todo, y espera hacerse oír. 
—El miniatro de Ultramar ha dirigido 
al gobernador de Puerto Rico el eiguiente 
telegrama: 
"Comunique á intendente abra inmedia-
tamente amplia información, y en vista de 
datos sobre loa conciertoa celebrados mo-
nopolio fósforos y petróleo, emita informe 
razonado, á fin de reaolver con extricta jus-
ticia." 
Del i . 
Ayer cóntestó el capitán general de Puer-
to Rico al telegrama en que el gobierno le 
participaba las denuncias hechas por La 
Correspondencia Militar. 
He aquí el telegrama de aquella autori-
dad: 
PUERTO RICO (ain fecha).—Gobernador 
general al ministro. 
Recibido cablegrama cifrado V. E. Me 
interesa más que á nadie se haga luz sobre 
acusación contrabando. 
Especuladores aituación actual apelan to-
do recurso para detener canje. 
No teniendo argumentos sólidos, tratan 
crear dudas y suponen en los demás inmo-
ralidades. 
Oponerme canje, dirían deseaba fomentar 
contrabando: lo apoyo, dicen que ya lo he 
hecho. 
El gobierno viene hace nueve años ofre-
ciendo canje en leyes presupuestos, incluso 
actual. De real orden se pidió información 
oficial sobre canje junio de 1882. 
Vea esta información. 
El reaguardo presta servicio órdenes ex • 
elusivas intendencia, y ni aun el jefe del 
mismo está nombrado por mí. 
Prenaa de aquí, en su casi totalidad, pide 
canje, incluso oposición y corresponsales. 
Formado expediente sobre ello desde ha-
ce días para mandarlo correo del 3. 
Tengo conciencia haber cumplido ley, en 
todos conceptos; por seo se me ataca con 
suposiciones y ain concretar hechos. 
No era posible obligar empleados y mili-
tares tomar moneda mejicana por plata es-
pañola, cuando el gobernador no hace pa-
gar ni hay tal moneda española en la isla. 
Denuncias prensa obedecen á ataques al 
jefe del Estado y á V. E.: iniciativa fiscal." 
Por 8u*parte el presidente del partido in -
condicional español de Puerto Rico, señor 
Ubarri, recibió ayer el siguiente telegrama 
del vicepresidente de dicho partido: 
"Desmieta ante ministro calumniosos con-
ceptos contra gobernador. Correo detalles. 
— Villar." 
—El general Martínez Campos llegó ayer 
mañana á Madrid, y durante el dia visitó á 
loa ministros de Estado y de la Guerra. 
Con este último habló principalmente de 
laa maniobras militares; pero con el prime-
ro, aunque loa conferenciantes guarden re-
serva, ea lógico pensar que ae ocuparon en 
laa cuestiones pendientes relativas al cum-
plimiento del tratado de Marraíkoh. 
No ae le ocultan al general—como ayer 
dijimos—loa inconvenientes que existen en 
estos momentoa para exigir del aultán que 
cumpla lo convenido con España en loa pla-
zos que están fijados, y en esto coinciden 
ana ideas con laa del ministro de Estado. 
No sabemos si en esta primera entrevista 
adoptaron algún acuerdo, pues como ya he-
mos dicho, se mantiene gran reserva sobre 
el particular, mas si algo decidieron lo con-
sultarán con el señor Sagasta. 
—Por otra orden expresa del señor mar-
qués de Cerralbo se reunirán en estos díaa 
LA REGENTE 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neplimo ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Eata caaa gana por momentoa mayores y más legítimas aimpatíaa entre el público de 
la Habana. Hay en LA REGENTE el surtido más completo en mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elegante por au eatilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Los muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas de gasto, ofrecemos la va-
riedad máa completa y máa artística. Lo propio ocurre con loa iijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes ó galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y máa renombrados modeloa. Los tenemoa de 
todas clasea, y procedentes de los fabricantes máa notables. En el ramo de joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay temos de real y positiva pompa al lado de alhajas aencillíaimas; con las pedrerías 
alternan esaa prendas tan usuales hoy entre las damas donde ain haber lujo no falta el 
valor y el mérito. 
En loa precioa no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der máa barato que nadie. 
LA REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo baatará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
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qués reflexionó un momento. Después 
llamé: 
—¡Champion! 
E l antiguo coracero se acercó y salu-
dó á su amo militarmente, cuadrando-
fie al mismo tiempo, como si se hallase 
delante de un superior gerarquico. 
—Champion— continuó diciendo el 
señor de Éoaargues, — espero que t u 
vigilancia sera siempre bien hechaj 
que no te dormirás en las pajas! 
—Podéis estar tranquilo, señor Mar-
quép; mientras que Reiscbofíen, mi va-
liente perro, y yo, estemos á vuestro 
servicio, n ingún malhechor podrá in-
troducirse aquí , y si acaso quisiege 
mostrarnos su fisonomía, mi perro con 
sns colmillos y yo con mi escopeta de 
dos cañones, nos encargaríamos de pe-
dirle, ó pedirles si fueran varios, cuen-
tas de au proceder. 
—iHaces las rondas cou exactitud? 
—Dos cada noche, antes de acostar-
j116, 7 en esto no hago má« qae cumplir 
•as órdenes que me habeie comunicado, 
jaeischoffen permanece de centinela to-
da la noche, y ya sabéis que tiene unas 
fisnoea excülentes y unos dientes aun 
BUKUU mejores. As í es que el señor 
^arquéf, puede dormir tranquilo en 
Paiís'j y á pesar de la carencia de veci-
üos, Ja fteuurita pude dormir á pierna 
snelta en su aislado retiro. 
. Cray dió amistosamente unos golpe-
citos en los hambres del ex eo!d ado de 
caballería. 
^ A m i g o mi o, es preciso redoblar la 
•vigilancia, creo que se han presentado 
por los alrededores algunos tipos sos-
pechosos. 
—SuffÍGit, señor Marqués , nos hare-
mos cuenta de que estamos aún de 
guardia, ó de centinela, en las prime-
ras avanzadas y se obrará en conse-
cuencia. 
E l Marqués montó á caballo, y al re-
coger las riendas: 
—Amigo Pasturó—dijo—ya sabéis 
que el gobierna interior de la casa os 
pertenece, con el mismo derecho que 
pertece el exterior á Ohampión. 
E l fenómeno se puso hueco de satis-
facción. 
—OODfianza que me honra y á cu-
yas responsabilidades no quiero sus-
traerme. 
—Bueno, pues acércate y escúchame 
atentamente. 
E l señor de Rosargues prosiguió en 
voz baja y recalcando las palabras: 
—Te encargo muy encarecidamente 
que vigiles á la doncella de la señori-
ta 
Pa s tu ró se puso aún más hueco. 
—Tenía, par intuición quizás, la mis-
ma opinión que el señor Marqués. Por 
lo que he podido deducir de mis obser 
vaciones, esa señorita lleva algunos 
días que no hace más que estar en con-
tinuo movimiento. 
—No la pierdas de vista. Tengo mo-
tivos particulares para hacerte esta ob-
servación Por lo demás, m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a me tendréis aquí de vuelta 
y t e n d r é una explicación con esa seño 
r i ta Matilde. 
E l Hombre esqueleto saludó. 
— M i noble protector, puede alejarse 
sin la menor inquietud. P o n d r é de re 
lieve todas mis facultades de observa 
dor, en la manera de conducirse de la 
señori ta Matilde. 
E l Marqués aflojó las rienda s á su 
cabalgadura, que echó á escape, sin 
necesidad de picarle con las espuelas. 
A l salir de la verja al camino, una de 
las ventanas se abrió, y la señori ta 
Marta apareció en el balcón, envian-
do una apasionada sonrisa hacia el 
punto en donde se oían las pisadas del 
caballo. Como si la joven pudiese verle, 
Guy respondió con un gesto no menos 
expresivo á esta prueba de cariño, y si 
guió como un rayo en dirección á P a r í s 
todas las juntas carlistas de España, lo mis-
mo laa regionales que las locales, y redac-
tarán protestas, con firmas de correligiona-
rios y católicos, contra la consagración del 
obispo Cabrera en la capilla evangélica de 
la calle de la Beneficencia de eata corte. 
Estas protestas se enviarán á las Cortes 
y al gobierno. 
—En los primeros días de la próxima se-
mana firmará la reina el decreto con el 
cuestionario de laa reformaa judicialea que 
tiene redactado el señor Capdepón. 
—Todos loa hombrea importantes que 
ayer hablaron con el general Martínez Cam-
pos, procuraron conocer sus opiniones sobro 
laa cuestiones políticas de mayor actuali-
dad. 
El señor Martínez Campos, cuéntase que 
estuvo poco expansivo, pretextando que no 
quiere intervenir en las luchas de loa parti-
dos que turnan en el poder. 
Pero de aua manifestaciones aacaron to-
dos la impresión de que el general no cree 
en un próxiaio cambio de política. 
Entiende, por el contrario, que conviene 
evitarlo por ahora; así como le parece que 
el señor Sagasta debe impedir una crisis 
parcial. 
Hay que procurar que la situación liberal 
viva algún tiempo con las menos dificulta-
dea posibles. 
Eso es, en resumen, lo que se deduce de 
lo poco que ha dicho el general Martínez 
Campos. 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo cele,>r «r esta Sociedad el doming» 28 del 
actual, á las doce de BU maBana, la junta g«neral de 
trimestre que previene el Reglameu' o. de orden del 
Exorno. Sr. Presidente se hace públiso para conoci-
miento de las señoaes socios. 
Habana, 18 de octubre do 1891.—El Sacietario, 
José Otero: P G la-19 9d-2í 
Esta escena había tenido un testigo. 
Desde el otro lado del camino, un 
quídam miraba atentamiente la facha-
da de la casa, con una curiosidad y una 
atención mal contenidas. 
Esta curiosidad y esta atención, las 
había empleado en reconocer todos los 
edificios del camino de Ohatou, pasada 
la estación de Pecq y que forman par-
te del distrito del Yesinet. Y hasta ha-
bía entrado en las que estaban habita 
das, haciéndose pasar por un emplea 
do municipal encargado de proceder al 
censo de población. Se había enterado 
minuciosamente y había tomado notas 
con mucho cuidado de los nombres de 
UiVAS 
frescas, se venden en Sta. Cla-
ra n. 14, á $21 plata barril. 
15(117 * -.n 6a-19 UN MAGMFICO PIANIÍÍO DE PLtfiVEL, en buen estado, por la mitad de su valor, u i jue-
go de sala de doble óvalo en buen estado, coi jue-
ñas mesas, en ocho centenes, y se alquilan doi r-
tos altos á un matrimonio decente j -le toda m • ."¡i-
dad, sin niños. Blanco 40. 13914 i to 
T I N T O R E R I A C E N T R A L . 
Teniente Rey número 33, entre Cuba 
y Agniar. 
ESTABLECIDA EN 189S. 
503 prendas limpiadss y te&idas en 13 y 21 horas, 
sin distinción dn dios ni clases. Precios ttin compe-
tencia.—FERNANDEZ Y HNO. 
13891 fia-i8 
MANI1T. 
Espicln para hoy de la acre litadíslma sidra marca 
MANIN, de su propia fábrica de Colnnga ̂ Aítu-
rlas). 
Espéra-e de nn momento á t̂ro, truchas ái\ rio 
Nalon, latts de una libra. Tan pronto sean en • st» 
casa se avisará por esta sección. 
También llegarán melocotones y pera* de Cán-
dame. 
T a b e r n a A s t u r i a n a . 
O B H A P I A 2 5 . 84-18 ld-l« 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta sociedad celebrará el próximo sábado 20 del 
actual una función dramática y baile con la primera 
orquesta del popular MARIANO MENDEZ, de 
gracia para los señor- s socios 
La funcióa se compondrá do la preciosa comedia 
en dos actos d« los seánres Ramos'"arrión y Vital 
Aza, titulada Zaragueta. la quj emp zará á las ocho 
en punto á fin de que el baile pueda dar comienzo á 
las diez. 
Se admitirán socios hasta última hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús del Monte, octubre 1« de '891.—El Secreta-
) , A Ltmbard 13*21 4i~l7 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, L A V A -boa, to ¡adores, sparadores, jarreros, mesas dj co-
mer, de gabinete y de noche, Ur-ibosdepórico y otros 
muebies nutv -s y utados. Com^oítela 131, entra -It-
BÚS Mari i y Merced. Kay alg mas lámpiras y varias 
camas de hierro y bronce. 
i*»^ si-i» H*.n 
A US FAIILIiS. 
j 
Recomendamos al pútlico 
esta CERVEZA^ ALEMANA 
como la mejor, la más saln-
dable y la más barata* 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
ofrece exquisita leche pura racibida del potrero y va-
quería propia de la casa, por lo que podemos garanti-
zar su pureza. 
dPSe lleva á domicilio. 
E L ANON D E L PRADO. 
Prado 110. Teléfono 61G. Habana. 
Cajigas y Alvares. 
C 1563 ld-18 5a-16 
SE VENDE UN PEDAZO DE TERRENO EN el barrio de Concha, Luyanó, compuesto de 1843 raras planas, con el frente á la caUe de santa Feli-
cia y el fondo á la do Santa Ana. Precio $600, libre 
de gravamen: impondrán Campanario 102, de S á 5 
de la tarde. 13930 la-19 
DE OCASION PARA REGALO. SE VENDE una parejita de perritos, amarillo y negro de la 
raza más chica, caben en el bolsillo y hace un mes 
llegó de Méjico, ea cosa de gasto páralos aficionados: 
también vendo un gallo y una galliua de moflo, legí-
mos polacos. Oaliano esquina á Concordia, altos del 
café E l Capricho. 13941 4a-19 
GRAN BüZAR BENÉFICO 
SITUADO EN LA MANZANA CENTEAL 
DE GÓMEZ. 
Tenemos el gusto de anunciar al público que dicho 
Bazar cerrará sus puertas definitivamente en lo que 
queda del presente mes. 
Los objetos que se encuentran en el local, están 
todos numerados y se entregarán á la presentación 
de la papeleta que tenga el número correspondiente. 
E l precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
G 8-19 
C O N C O R D I A 20 . 
Se alquila una hermosa sala propia para consultas 
de médico ó abogado, para caballeros solos ó matri-
monio sin niños. Se dan y piden referencias. 
13824 d2-17 a2-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A C L I -matada para criada de mano, manejadora ó 
acompañar una señora: es inteligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Escobar n. 104, esquina á San Miguel, almanén 
- E i Globo." 13694 4-14 
las personas, criados y amos, que ha-
bitaban aquellos ediñeios; pero anotan-
do con más interés los nombres de los 
criados. De casa en casa, de apunta-
ción en apuntación, de la hebra al ovi-
l lo, h a b í a llegado enfrente del hotel de 
Eosargues, en el momento mismo en 
que el Marqués se disponía á salir. 
A l oir el ruido que produjo la puerta 
al girar sobre sus goznes, nuestro cu-
rioso había separado la vista de la ca-
sa para fijarla en el jinete. A l mismo 
tiempo hab ía soltado un taco de cuar-
tel, que se despegaba mucho de lo co-
rrecto de su traje y de su conjunto, se-
vero y pacífico á la vez. 
—¡Mal rayo me parta! ¡Dos mi l le-
giones de demonios me pataleenl—^ha-
bía continuado—¡Sí, es el marqués de 
Eosargues! 
Después había apuntado, como se di-
ce en estilo policiaco, la seña que el 
Marqués hab ía dirigido al balcón. 
E n aquel balcón sabemos que se ha-
llaba Marta, á 'quien iba dirigida. 
A l ver á la joven, nuestro hombre 
exclamó con un acento de ext rañeza , 
mucho más marcado que el anterior: 
—¡Ah! ¿qué es lo que veo? Maldita 
suerte. ¡Creo no equivocarme! ¡Es la 
hija de la Buitrel ¡La ciega! ¡Li que 
ellos llaman la Noguipal 
Esta había ya desaparecido en el in-
terior del balcón. Nuestro observador 
se había quedado inmóvil como un pos-
te, en la actitud en que debió quedarse 





El rey Luis XIV premió con 48,093 l i -
bras el secreto de la medicina con qaa se 
curó unas fiebres que le pusieron al b ̂ rde 
del sepulcro. £1 remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francés pagó á precio tan elevado en el si-
glo X V I I , lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso plata. 
E l vino do Quina ferruginoso 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas tambiéa ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de ciudad pier-
ca; por donde quiera abundan los góraae-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vende á medio peso plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTAOTE. El Té japonés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cumUs lo prue-
ban quedan altamente satisfechos. 
BOTICA DE 
calle de la Habana núm. 112, esquina á 
Lamparilla.—Habana. 
C. 1499 -Io O 
tua por mirar lo que uo le imporraba. 
Sin embargo, se le hubiera podido oir 
murmurar, mientras procuraba coordi-
nar sus ideas: 
—¡Veamos, veamos, veamos! T -rra-
sou, muchacho, no te hagas un lío, no 
te ahogues en tan poca a g u a . . . « Aoaso 
hayamos puesto por casualidad el dedo 
en la llaga ¡Cualquiera lo creería 
así! Tratemos de asegurarnos bien. 
Y empezó á orientarse, con la vista, 
sin moverse. 
—Próximo á la estación de Pecq, ha 
dicho aquella desgraciada, que no he 
podido confesar más que á medias. Y.„ 
allí es tá la tal estación. Debe estar allí 
de t rás de aquel grupo de árboles. E l 
camino corta la v ía por a l l í . . . . 
Parec ió ensimimarse en un trabajo 
mental, al mismo tiempo que se aaari-
ciaba la frente con una uña. 
— E s t á tan claro como el agua—con-
tinuó.—Oon esa carita de virgen, l a 
muchacha habrá llegado á embobalicar 
al mejor amigo de mi j ^ e . . . . . . ¡Cual-
quiera dice "Andad con cuidado" á las 
gentes que tienen el propósito de rom-
perse la coluínua vertebral! ¡Los 
antea- dente» quft, á petición suya, t.r»s-
mití al Sr. Lázaro Morvan, tan l ta-
llado s tan precirios, tan compi ros! 
t ina verdadera obra maestra @9 
seguro que la sangre no puede m icir, 
y que esn, perfionita tiene que t a a í r in-
j dudablemente el Süílo de SU ho!i:.ida 
• familia 
1 y ¿(fcfttfftUiiri) 
EL GATO Y EL JABALI 
—Pnestg qae te has comido una 
perdiz—decía nn jabalí mirando á un 
gato que se lamía la panza en lo alto 
de una encina,—haz el favor de dar 
unas cuantas manotadas á esas bello-
tas, para qne caigan y yo pueda cciaer-
las. Tengo hambre. 
—Si lo haré—respondió el gatoj— 
porque me divierte ver como se mue-
ven y saltan de la rama. 
E l gato agitaba las varas del árbol y 
Be entretenía en coger en el aire y za-
randear las bellotas que se desprendían 
de sus cascabillos. Entre tanto, el ja-
. balí corría de un lado á el otro, comien-
do con ansia las que botaban por el 
suelo. 
—Me da lást imo verte—dijo por fin 
«1 gato.—¿Por qué no imitas mi ejem-
ploT—Mis padres eran monteses, y me 
escapé de la cueva para v iv i r en la ca-
sa de labranza. Desde entonces como 
con el ama de los platos mejores, y á 
veces salgo al campo para cazar per-
dices ú otras aves. ¿Por qué no dejas 
esa vida errante y te civilizas como yol 
L a civilización es cosa buena. 
—Lo es para t í , querido: que de ga-
to montés te has vuelto gato de salón; 
pero si yo me civilizase, ¿qaé ha r í an de 
m í ! Pues me t r a t a r í an como á un cer-
do. 
Esta fábula explica porqué las gentes 
tienen tan diferente idea de la civiliza-
ción, y la tendencia de los que es tán con-
siderados como cerdos á convertirse en 
jadalia. 
JOSÉ FEBINDEZ BREMÓN. 
T E A T R O S . 
ALBIBV.—Caramelo, por Concha Martínez. 
Anoche reapareció Concha Mart ínez 
en el teatro de Albisu en la obra que le 
ha dado m á s grande reputación y vali-
do mayores aplausos en toda España , 
la zarzuela Oaramelo. M del libro n i 
de la música hemos de decir nada: no 
valen la pena de ser juzgados. Los auto-
res han compuesto la obra para que la 
imcomparable artista derrame en ella 
la gracia que le es ingénita, interpre-
tando el tipo de un torero casi niño, con 
todos los ardores de la sangre moza 
que corre por sus venas y con la gracia 
peculiar á los hijos de esa poética tie-
r ra de Andalucía , tan rica en mujeres 
hermosas y en imaginaciones brillantes. 
Lo que hace Concha Martínez del t i -
po de Antonio no es para descrito, si-
no para visto. Aquella manera de an-
dar, aquellos movimientos propios del 
torero, aquella delicadeza en ocasiones, 
aquellos desplantes en otras, son el más 
acabado estudio del personaje, y cons-
tituyen una verdadera creación artísti-
ca," que arte es lo mismo el cuadro de 
género que el paisaje, el retrato como 
la caricatura, cuando la caricatura la 
firman Ortego ó Caran d'Ache, Luqne 
ó Landalnze. 
E l teatro de Alb i su fué escaso para 
contener la concurrencia: todos los pal-
cos, todas las lunetas, las butacas, las 
localidades altas, y en los corredores, 
una cuádruple fila de espectadores, 
agrupados para ver y aplaudir á la ar-
tista andaluza, para quien fué la fun-
ción de anoche una continuada ova-
ción, como pocas veces se t r ibuta por 
un público. Digna de aquellos aplau-
sot?, de aquellas frecuentes llamadas á 
la escena, es la señori ta Mart ínez. 
E l Sr. Castro, que no se cura de la in-
diferencia con que el público acoge las 
mamarrachadas, hizo gala anoche de 
una de és tas , pronunciando algunas 
frases que no es tán en el libro y que 
e l público sensato rechazó con desdén. 
ÍTo lo culpamos, sin embargoj culpa-
moa de ello al director de escena, que 
se lo tolera, y al representante de ios 
autores, que no hace valer su derecho 
de no admitir alteraciones en un l i -
bro. 
Anoche no "resultaron" los interme-
dios en los jardines, perfectamente i lu-
minados, por que era imposible poner 
orden, y á viva fuerza los invadieron in-
finitos concurrentes á tertulia y cazue-
la, falta que no se volverán á cometer 
en lo sucesivo. 
En resumen, todos los artistas de las 
"Variedades" visten con esmero y se co-
noce que procuran complacer al "mons-
truo de cien cabezas.,, Cuando poda-
mos ver reposadamente los trabajos de 
la Compañía, iremos dando forma á 
nuestras impresiones. La Habana pro-
bó anoche las hondas simpatías que 
siente por el incansable Santiago Pu-
billones, llenando el Edén dja Dragones 
esquina á Zulueta. Nuestra enhorabue-
na al popular empresario. 
Inauguración de la temporada.—Com-
pañía de Variedades dirigida por 
D. Santiago Puhillones. 
Desde las seis de la tarde invadió 
los jardines una muchedumbre inmen-
sa, con el objeto de asistir al concierto 
que en eí teatrito al aire libre ofreció 
la Orquesta de Señoras, vestidas de 
una manera caprichosa y auxiliada 
por algunos caballeros, también en tra-
jes caprichosos. Con esa agrupación 
ar t ís t ica, alternaban la Banda, algunas 
escenas cómicas y actos ejecutados por 
la familia japonesa. 
^ A las ocho ocupaban los palcos dis-
tinguidas damas, viéndose las locali-
dades del patio, las gradas, los pasi-
llos, las escaleras también ocupadas 
por una muchedumbre extraordinaria 
que hacia difíci! el t ránsi to por algu-
Sios lugaíes . H a b í a allí coagregadas 
más de tros mil persouáS, | » í es que la 
ola humana todo lo invadía. 
Entre los actos que se ofrecieron m 
Jas tros partes de que constó el progra-
ma inaugura), llamaron la atención y 
fueron m u y aplaúdalos los "trinquetes 
fljos', y "las argollas volantes." En este 
último el atleta Mr . Z, nos dió pruebas 
L o s v ^ ' - p a n e r a s , 
los 4 -^aaos ejercicios ejecutados por 
- japoneses, si no por su novedad, me-
xececieron ruidosas celebraciones por 
la limpieza con que los desempeñaron 
esos "hijos del aire." E n la "esgrima v 
equillibrios" se lució Mr. F. manejando 
n u fusil como si fuera un junquillo. • 
EDUARDO BERGES. 
(De La Correspondencia de España.) 
Esta noche se despide del público madri-
leño, en el teatro del Príncipe Alfonso, 
Eduardo Berges, el notabilísimo tenor qne 
por espacio de tantos años ha monopolizado 
los aplausos y las simpatías de los añciona-
dos á la zarzuela, y ha sabido mantener en-
hiesta la bandera del género lírico nacional, 
de la "zarzuela grande", pora y castizamen-
te española, sin mezcla de extranjerismo. 
Se va á América. Allí, lejos del suelo na-
tal, no olvidará á su Pilanca, ni olvidará á 
los madrileños, Virgen y pueblo que han 
constituido siempre el culto y los amores del 
gran artista. 
Se va en con ventajosísimo contrato que 
llenará su gaveta de rubios centenes, su 
cuarto de regalos y su oido de ruidosos 
aplausos, porque allí como aquí, Berges des-
pertará unánimes entusiasmos. 
Y así, 
escuchando ei rumor de ese mar... 
que no surca por vez primera, y que le apar-
ta de sus afecciones más caras, llegará á la 
Habana, y triunfará como ha vencido aquí 
siempre. 
Y si alguien le pregunta, como el aldeano 
de La Bruja pregunta á Leonardo: 
"Te marchas, ¿y á dónde?" 
No puede contestar Berges, como en la 
popular zarzuela, le hacía contestar Kamos 
Carrión: 
Me voy al azar 
por el mundo, en busca 
de un sueño quizá 
porque, repito, el popular tenor lleva una 
buena contrata, que puede suavizarle con 
creces, la nostalgia de la ausencia, y lo que 
á su ánimo contriste la separación de sus 
compañeros. De éstos, Miguel Soler se des • 
pide hoy, se va á "Valencia de general en je-
fe de uua gran compañía. 
En esta noche "última" para el artista 
mimado de nuestro público, y para ese pú-
blico que tanto le distingue, encajan como 
anillo al dedo algunos detalles de la vida de 
Eduardo Berges, acaso desconocidos, y que 
por esta circunstancia he entrado en ganas 
de apuntar aquí. 
Berges es aragonés. Nació en Zaragoza el 
año 1852, y el cambio constante de pobla-
ciones á que le ha obligado su carrera, no 
ha conseguido borrar en él, por completo, 
el acento proverbial de los hijos déla ciudad 
risueña, en que tiene su trono la Virgen del 
Pilar. 
En 1861, como hijo de militar, le fué con-
cedida la gracia de caballero cadete. Cursó 
en Falencia la filosofía y alcanzó varios pre-
mios, siendo de notar que por oposición, ga-
nó un año, tres de los primeros. En 1867 
vino por primera vez á Madrid, y en esta 
Universidad se matriculó para empezar la 
carrera de arquitecto. 
Yo no sé si en un suceso qae ocurrió poco 
tiempo después tuvo ó no intervención cons-
ciente ó inconsciente; pero es lo cierto que 
resultó afiliado á una junta revolucionaria, 
y como "consecuencia" de ello, la famosa 
mañana del 29 de septiembre formaba par-
te de una sección de paisanos que daba 
guardia á dicha junta en una casa de la ca-
lle de San Mateo. Más tarde, cuando aque-
llas fuerzas recibieron organización, Berges 
se alistó en el batallón de Voluntarios de 
Artillería, y entonces, ya con períecto cono-
cimiento de causa, prestó servicios al orden 
póblico con puntualidad intachable, no fal-
tando á uno solo de aquellos azarosos suce-
sos que so desarrollaron en el espacio de 
cuatro años. 
Cuando ocurrió el incendio del cnartel del 
Conde Duque, sacó una caja de municiones 
del cuerpo de guardia, con gran exposición 
y en medio de general asombro. Entonces 
supo, por primera vez, cómo suenan y cómo 
embriagan los aplausos. 
El 23 de enero de 1871, cuando los acon-
tecimientos de la plaza de Antón Martín, el 
Indiano de La Tempestad, que ya alternaba 
en sus ocupaciones los cargos de estudiante, 
patriota y corista, al notar en el públi-
co que llenaba el teatro, el primer síntoma 
de alarma, se lanzó á la calle envuelto en 
una capa, con el uniforme de soldado de La 
Gran Duquesa de Gerolstein, y así fué desde 
Jovellanos á su casa do la calle de Legani-
tos, á ponerse el uniforme de voluntario. 
Muy distinguido por sus jefes, cubrió va-
rias veces las "guardias" de Palacio y del 
ministerio de Hacienda, las de más confian-
za y responsabilidad. 
Ya era teniente, cuando le sorprendió la 
encerrona de la Plaza de Toros, y el desar-
me de la Milicia. En la casa número 5 de la 
calle de Jorge Jaan se encerró Berges aque-
lla tardecen 25 bninbres, y á las nueve de 
la noche, en correcta formación, entregaba 
en el portal las armas al pelotón de los 
kepis rojos, mediante.... recibo. El conser-
vó las suyas. Instantes después, dos de a-
quollos pobres voluntarios caían acribilla-
dos á balazos en las inmediaciones de la 
Caea de la Moneda. Berges pudo regresar 
á la suya, diefcflzado con ropas que le faci-
litó el portero, 
Atitóo uó terminar dicho año. decidió de-
dicarse al teatro, siguiendo \o3 consejos oue 
maestros, críticos, art'^tas y aficionados 
distinguidos lo dír^on. Aprovechó á con-
ciencia sus conocimientos musicales, estu-
uió un repertorio de las míls selectas zar-
zuelas, reiibió lecciones del maestro Aqui-
lea Difranco, y venciendo la oposición de 
BU familia, se ajustó como primer tenor pa-
ra América, y debutó en la Habana con éxi-
to muy lisonjero. 
En Cuba, la nostalgia de la patria reani-
mó sin duda en el notable cantante el fue-
go de sus pasados ardores,-y se alistó en el 
benemérito cuerpo de Voluntarios. En él 
cumplió sus deberes á conciencia, y mu-
chas veces se quitaba el uniforme después 
de haberse pasado el día á caballo, para ir 
al teatro á cantar la obra anunciada, la que 
terminada, retornaba á las guardias ó re-
Volvió á España en 1875, con su reputa-
ción asegurada, y acto seguido comenzó sus 
campañas en Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Cádiz y Málaga, hasta que en 1880 debutó 
•en Madrid, en el teatro de Apolo, que á la 
sazón explotaba la Sociedad de Autores, 
presidida por el ilustre Arrieta. 
.. • • 
• • 
Desde entonces Eduardo Berges "ha es-
tado" siempre en Madrid. Su vida artística 
es, por consiguiente, sobrado conocida. 
Su carácter quizá no lo es tanto, y poi 
eso tiene algunos enemigos que se compla-
cen de tiempo en tiempo en ponerle "chi-
nistas" para que tropiece* 
Baste decir que es buen aragonés, y co-
mo tal "todo corazón." 
La adoración suprema de la vida privada 
de Berges fué su padre, su "viejecito", co-
mo le llababa. 
—El día que se me muera—me dijo mu-
chas veces—no sé lo que será de mí. 
Y acaso en ese largo viaje, para el que 
se despide esta noche, ha influido no poco 
el deseo de no ver vacío en su casa el pues-
to que el viejecito ocupaba, llenándola. 
* 
# * 
Lo que hay que oir cantar á Berges, lo 
que el público debe pedirle esta noche, es la 
Jota, la jota clásica, alegre, juguetona y 
alborozada de su país; la jota que ha can-
tado como nadie en el cuadro final de la 
zarzuela Gádis; la jota aragonesa que el año 
1887, en San Sebastián, cuando la expedi-
ción de S. M. la reina á Loyola, entonó 
puesto en pie sobre una gabarra, en medio 
de un silencio sepulcral, acompañado por 
notables guitarristas, y por el rumor del 
Océano, que sonaba á lo lejos. En ese can 
to, sin semejante en el mundo, pone Berges 
toda su alma, y hay que ver el alma de un 
aragonés cantando la jota. 
Berges debe despedirse así, con la jota, 
con una Fematera, si es posible, que en la 
solemnidad de esta noche será dulce plega-
ria y cariñoso adiós. ^ 
• •*» 
Co ncluyo con un detalle. 
Cuando Berges emprendió la expedición 
á América, fué—como de fijo á ido ahora— 
á despedirse de la Virgen del Pilar, y com-
pró una imagen de plata para llevarla con-
sigo. Abordo del trasatlántico de la Anto-
nio López, corrió un horrible temporal; se 
encomendó á su Santa Patrona en el mo-
mento crítico de mayor angustia, y desde 
entonces en sitio preferente de su modesta 
casa, ó en el cuarto de la fonda, tiene siem-
pre en artístico camarín aquella imagen, 
que le acompaña á todas partes, con un 
cuadro de indulgencias (150 días) que el 
cardenal Gil, de Zaragoza, le concedió, 
por haberse celebrado ante ella misas, en el 
citado vapor correo. 
Que la virgen del Pilar le proteja ahora 
como entonces y como siempre, es el deseo 
que expresa á Eduardo Berges, acompaña-
do de un fuerte abrazo, su amigo invaria-
ble, 
ENRIQUE SEPTJLVEDA. 
Octubre 3 do 1894. 
SUCESOS. 
HURTOS 
De la casa que habita en el Parque del 
Tulipán D. Alberto Cartafes, hurtaron un 
pavo. El autor, que fué detenido en la zan-
ja que pasa por los terrenos de la referida 
casa, y al ser interrogado por haberle en-
contrado vestido dentro del agua, manifes-
tó que se estaba bañando, cosa que tiene 
por costumbre hacer vestido. 
Mientras se verificaba ayer al medio dia 
en la iglesia de la Merced el enlace de la 
Srita. Da Josefina Herrera, un pardo de 15 
años se introdujo entre un grupo de estu-
diantes, extrayéndole á uno, nombrado Don 
Carlos Arcadia y Hernández de Alva, un 
reloj de níquel con leontina de plata oxida 
da, cuyas prendas le fueron ocupadas al ser 
detenido en el acto por el celador del ba-
rrio de Paula. 
Tres morenos desconocidos hurtaron una 
caja de vermouth "Estrella" del carretón 
de D. Aurelio Valdés y Valdós. El hecho en 
la calle de Oquendo esquina á Zanja. 
Por hurto de cuatro libros á D. Juan An-
tonio May obre Castro, librero de la calle 
del Prado n. 93, fueron detenidos dos meno-
res conocidos por "El Madrileño" y "El 
Galleguito" ocupándoseles el hurto y confe-
sándose como autor uno de los detenidos; el 
otro negó su participación en el suceso. 
MUERTE REPENTINA 
El moreno Rafael Marín Zúñiga, falleció 
repentinamente anoche á las nueve y media 
en la accesoria del solar calle de Escobar 
n. 170. El difunto resultó hallarse circula-
do. 
LESIONES 
D Manuel Reyes Fernández y el pardo 
D. Fausto "VTarren, fueron asistidos en la 
cas^ de socorros de la segunda demarcación 
de varias lesiones levos y menos graves que 
se causaron al caerse del pescante do un 
coche fúnebre. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios di> San Isi-
dro, Santa Teresa, Jesús María y Regla, 
detuvieron á cuatro circulados. 
EN BEJUCAL 
El dueño de una fonda participó al cela-
dor municipal, que el dependiente pardo 
Domingo y cuyos apellidos ignora, se había 
marchado del establecimiento, llevándose 5 
centenee, 3 luises. un doblón y un escudo. 
£1 acusado no ha sido habido. 
ALBISU . ~Oon Catñmelo da princi-
pio la función de esta noche en el tea-
tro azcuensej juguete cómico al que co-
munica extraordinario relieve el talen-
to de Concha Mart ínez para el género 
flamenco. Siguen las zarzuelitas De 
Madrid á París y ¡Al Agua) Patos!. E l 
desempeño de esta úl t ima no nos sa-
tisface del todo ¿Será por el es-
caso méri to de la obra? Puede. ¡Quién 
sabe! Tal vez. 
M i s PERIÓDICOS.—Desde el domin-
go á la fecha nos han visitado el núme-
ro 9 de Bromista con un retrato de la 
tiple Luisa Ibáuez; el 37 de E l Caza-
dor-, el 10 de los Anales de la Sociedad 
OdontológiGü) el 19 de E l Tabaco-, el 
l i é de L a Bevista Villaclareña con un 
retrato de la conceptuosa poetisa seño-
ri ta Juana Borrero; el 121 de . M .Eco 
Montañés; el 39 L a Gaceta de los Ferro-
carriles; el 40 de L a Bevista de Agri-
cultura: el 39 de L a Tierra Gallega; el 
19 dei í f l Crónica Médico-Quirúrgica, y 
el 9 dQ E l Economista. A todos larga 
vida. . ' , . 
ANTONIO VICO .— Oontinúa abierto 
el abono á las funciones que ha de ofre-
cernos próximamente la Oompafiía 
Dramát i ca de ese notable actor, en la 
Contadur ía del Gran Teatro de Tacón, 
de 12 á 3 de la tarde. 
UN BAILE EN PEOTEOTO.—El señor 
Presidente del "Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
Regla", se ha servido invitarnos para 
el baile que se verificará el dia á de 
noviembre en el Liceo, con objeto de 
allegar recursos para la compra del ma-
terial necesario. Agradecemos la defe-
rencia. 
D E PUEA BAZA NAVARRA.—LOS seis 
toros qne acaba de adquirir la Socie-
dad de Beneficencia Vasco-Navarra, y 
qne se han de lidiar pronto en la plaza 
de la calzada de la Infanta, sabemos 
que han sido elegidos entre los mejo-
res de las ganade r í a s de aquella pro-
vincia. 
Esto nos mueve á prevenir á nues-
tros lectores, que se preparen á presen-
ciar una de las mejores corridas que se 
d a r á n en la Habana, de la cual los ten-
dremos al corriente á medida que co-
nozcamos los pormenores. 
LO QUE NO GUSTARÁ Á. LOS MÉDI-
COS.—En medicina, lo que cura es la su-
gestión. 
Sobre este tema, ha escrito M . Ro-
bert Charlie un ar t ículo humorístico en 
la Bepuhlique Francaise, que recuerda 
la famosa frase de Brons: daos prisa en 
tomar este medicamento mientras puede 
curaros. 
"Durante todo un santo dia, dice 
Charlie, sigo al pie de la letra lo que 
me ordena la receta del médico; pero al 
dia siguiente, mis ocupaciones, mis tra-
bajos y mis asuntos me la hacen olvi-
dar^ jaropes, polvos y pildoras, los a-
rrincono ó los t i ro á la basura, y, sin 
embargo, me curo. 
—¡Vaya si me curo! 
Porque he consultado con el médico 
y porque he probado las drogas del bo-
ticario. 
Me curo, porque he tenido entera 
confianza en los dos facultativos que 
me han reanimado la parte moral de mi 
individuo y hecho funcionar el muelle 
real de mi existencia. 
Me curo, porque he hecho lo que te-
nía que hacer; es decir, porque he de-
partido durante diez minutos con el 
mago, creado por un t í tulo académico, 
y también porque me he gastado, cinco 
ó diez pesetas en casa del boticario, qae 
tiene embotellada la salud y la vida de 
sus conciudadanos. 
De donde concluyo, que son indis 
pensables los médicos y los farmacéu-
ticos, y que sin ellos, no se vería por 
esas calles, sino una turba multa de 
enfermos y enfermizos, mientras que 
aun se nota vigor en nuestra raza, gra-
cias á la ciencia de esos caballeros. 
Gocemos, pues, en paz de la muy 
agradable facultad de estar enfermos. 
Por lo demás , es nn lojo que no está 
reservado más que á los hombres. 
Los animales—ellos también—están 
enfermos algunas veces, pero se mue-
ren, porque el veterinario, que no sabe 
su lenguaje, no puede consolarlos. 
Nosotros, disponemos por nuestra 
suerte, de las dulces mentiras del mé-
dico y de los menjurges de la botica. 
No nos podemos quejar." 
TSATBO DK TACÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera.-t/wp-ar con 
Fuego.^ A. las 8. 
TBATBO DB ALBISU.—Sociedad Ar -
tíst ica de Zarzuela .—Función por tan-
das. A las 8: Caramelo.—A las 9: De 
Madrid á París . A las 10; \Al Agua, 
Patosl 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pnbi-
llones.— Compañ íav de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTARA RUSA.—Funciona diaria-
m ante, de 5 de la tarde á l l de la nochí.. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antiga¿i 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Les funerales de Mr. Sadi- Carnot. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de América del Norte. — E l ór-
gano con 160 instrumentos.—Galatea. 
— D e 7 á l l . 
SALÓIÍ ESiSON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TELUO 12.—Gran fo-
nógrafo "Edisaon", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 4 11. todas las noches. 
HORROR A L VACIO. 
Todo me eonreía, la juventud, la gloria 
la paz ambicionada, las dichas dol amor-' 
de los felice, tiempos que Hamo Ala merioria 
ningunos como aqnellos tan ricos de esplendor 
Mas algo xneaplicable faltaba al pecho mío 
lanzado á la terrena, febril agitación-
en medio de los goces sentía yo un vicio 
como el que el reo siente delun ensu prisidu 
Vino el dolor, y herida causóme no liviana 
pues claridad Inmensa por ella entrando en L 
llenó mi gran vacío; la herida fué ventana 
abierta desde entonces de par en par 4 Dios 
rentura SuU Aguilera. 
U n hombre es sabio cuando busca k 
sabiduría; loco, cuando cree haberla PÍT 
centrado. 
E l acto de prolotigar la vida. 
La popular asociación establecida en 
Austr ia con objeto de propagar los pre 
ceptos de la higiene, se ha dirigido á 
alguuas personas muy conocidas qa6 
tanto en dicho pa í s como en Alemania 
han llegado á una edad avanzada sal 
pilcándoles que contestasen á varias 
preguntas contenidas en un folleto to-
das ellas referentes al sistema de vida 
y á los hechos especiales á que deben 
su longevidad 
Dicho interrogatorio alude, no solo á 
los años de Ja juventud, sino también 
á los de la vejez, y solicita las siguien-
tes contestaciones: Lugar del nacimien-
to; principio y duración del estudio dia-
rio; duración del sueño; horas del día 
pasadas al aire libre; juegos gimnásti-
eos y ejercicios corporales; duración 
diaria del trabajo intelectual y sitio 
donde se practica; lugar donde se veri-
fica el estudio; costumbres especiales y 
su influenciíi en la salud; tiempo, modo 
y calidad de los alimentos; modifica-
.ción de los estudios en varios péríodos. 
etc. etc. 
La úl t ima pregunta se halla concebi-
da en estos términos: 
" ¿ A qué cansas atribuye Y. princi-
palmente el haber podido llegar á una 
edad tan avanzadal" 
La Sociedad tiene ya en su poder 
gran número de contestaciones y una 
de ellas lleva la firma del conde de 
Motke, que actualmente cuenta noven-
ta años de edad. 
Todas las respuestas serón publica-
das en un tomo una vez terminado el 
interrogatorio. 
Procedimiento para grabar vidrio. 
Con diez partes de c»ra y dos de a-
gnar rás , fundido á un snúve calor, se 
cubren los objetos de vidrio ó cristal 
que se deseen grabar con una ligera 
capa, y cuando se haya etifriado se es-
cribe ó dibuja con un punzón lo qne se 
desee, procurando que quede bien al 
descubierto el cristal; éntonces, sobre 
las rayas que han quedado al descu-
bierto, se pone una past.i. blanda de 
Floruro cálcico en polvo 4 partes. 
Acido sulfúrico pu ro . . . 3 ., 
Hay qne advertir que conviene pre-
parar esta pasta en el momento de u-
sarla y se ha de tener en con cacto con 
el cristal tres horas. 
Sopa suiza. 
Se echa en una cacerola un litro do 
caldo, y se pone al fuego, y cuando es-
t á en ebullición, se echa un cuarto de 
kilo de harina de avena, SR deja cocer 
media hora y se lía con dos yemas de 
huevo bien batidas. 
Este es un plato nacional aüizo, qae 
se come mucho en aquel país durante 
el invierno, porque alimenta y conforta. 
C H A R A D A . 
La primera con tercera 
á los niños se les llama, 
j lasegundi con prima 
es pescado de gran fama . 
M i segunda con tercera 
el mismo pescado es, 
y mi todo es una plant a 
que tiene muy buen oler. 
Alfonso Camacho 
JEROGLIFICO. 
26, OBRAPIA 25. 
Hacon pago» por el cable giran letraa á corles j lú-
ea Tiata y dan cartaa de crédito oobreNew-Yyí i , r i -
adelfia, New-OrieanB, San Franciaco, Londree. Pa-
rlf. Madrid, Barcelona y damáí ocpitalea y otauaei 
Importaníeo da los Eatadofl-ünldosy Enraps, aa? coirc 
8o\»re todos lo» puvblM Aa Sipafla y BOJ p roT inc Ia í . 
O1035 V*'1 J 
SOLTJCIONES. 
A la charada anterior: Adocenado. 
A l jeroglífico anterior: L a vanidad et 
la gloria de las almas. 
Las han remitido exactas: 
chez, Carmen Ponce, Faustiuo Ibaseta, Gustavo 
Cárdenae. 
Al geroglifieo'. Federico, El Birqnoro. ^ 
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